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Nagy o p e re tte  4  fe lvonásban . I r t a : O rdonneau  M aurice. F o r d í to t ta : R einer F erencz . Z en é jé t sze rze tté  : A udran .
I. fe lv o n á s : A noviezius. II . fe lv o n á s : A babaház I I I .  fe lv o n á s: A baba házassága. IV . fe lv o n á s : A baba a  kolostorban.
S z e m é l y  © l e ;
L ancelo t — — T eleky  Ilona
H ila riu s m ester — — — — — — K assay  K áro ly
Lorem ois gróf — — — r— — — — S zakács Á rpád
La C hantarelle  — — — — — — — V árn ay  László
M axim in a ty a , te s tv é r  — — — — — K em ény  Lajos
B alth azá r te s tv é r  — — — — — — A rd ay  Á rpád
Bazilique te s tv é r  — T ura i A n ta l *
B ará to k , F é rfi és nő vendégek .
A ng elo tt te s tv é r  K őszegi K áro ly
B enő it te s tv é r  - - - - - - -  K o lozsváry  A lb e rt
H ila riu s  asszony  — — h . Serfőzy E te l
Mezei M argit 
P á y e r  M arg it
Alezia, leánya  
G uduline k om orna  — —
Jo sse  — — — — —
Jeg y ző  -  -  -  _
ö rtén ik  : egy képze lt o rszágban.
D o rm an n  A ndor 
Láposy G u sz táv
F ö ldsz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fíll. E lső  em eleti 
A Yin A i r  a  1 k  Vi Í\ 1 TT A t i n  \ t  ■ családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  16 fíll.m u l P u K f i l I  I  ( j I V d l d K .  T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  II I .  ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső so r 1 K  06 fíll.
......................................................... v  E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t  első so r 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill.
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület oyogdijintézetét illetik!
Elöndg%« Rezdete este nyolc órakor.
N a p p a l i  p e n ü t a t '  : délelőtt 9— í2-ig* ^ 8 délután 3—5-ig. — E s t i  p é n z t á r :  6 és fél órakor.
Holnap, szerdán 1916. évi január bó 26-án;
CIKLÁMEN.
Színm ű 3 felvonásban .
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
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